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           El concepto de vida devocional ha sido siempre un factor determinante en el 
cumplimiento del mandato evangélico Mateo 28:18-20, Hechos 1:8, Diversos estudios 
manifiestan que la vida devocional incide en el logro de resultados medibles en el tiempo. 
Una correcta vida devocional impactará en el resto de la vida del creyente, por lo 
señalado, en el presente estudio se realiza una aproximación conceptual de diferentes 
autores, que permitirán evidenciar la importancia de la vida devocional. Además, se 
describirá el nivel de vida devocional. El objetivo de esta investigación se centra en 
describir la vida devocional relacionado con la fidelidad de los feligreses de Las brisas, 
del distrito de Villa el Salvador, 2019. El enfoque del estudio es cuantitativo de tipo 
descriptivo correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. El instrumento 
utilizado para medir las variables investigadas fue el Cuestionario de Vida devocional y 
fidelidad, la población estuvo constituida por feligreses adventistas de las Brisas, Villa el 
Salvador, población de 135 miembros de iglesia, de ellos se determinó 100 participantes, 
Los resultados obtenidos muestran que el 40% presenta un nivel medio de vida 
devocional y fidelidad cristiana, así mismo el 30% de feligreses presentan un nivel bajo 
en vida devocional, finalmente el 28% presentan un nivel alto en fidelidad cristiana. 
Además, se observa que a mayor nivel de estudio (secundario y superior) menor nivel en 
fidelidad cristiana 32% y vida devocional 31%, la fidelidad cristiana no necesariamente 
es por el nivel de estudio. Por otro lado, los que presentaron situación laboral 
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independiente cuentan con una vida devocional y fidelidad cristiana alta, a diferencia de 
los que cuentan con una situación laboral dependiente. Por ello la situación laboral 
independiente favorece la alta vida devocional en un 34%. 
 




The concept of the devotional life has always been a determining factor in the fulfillment 
of the gospel mandate. Matthew 28:18-20, Acts 1:8, Various studies show that the devotional life 
has an impact on the achievement of measurable results over time. A correct devotional life will 
impact the rest of the believer's life. For this reason, in the present study a conceptual approach 
from different authors is made, which will allow us to evidence the importance of devotional life. 
In addition, the level of devotional life will be described. The objective of this research is focused 
on describing the devotional life related to the faithfulness of the parishioners of Las Brisas, in 
the district of Villa el Salvador, 2019. The focus of the study is quantitative of a descriptive 
correlational type, with a non-experimental cross-sectional design. The instrument used to 
measure the variables investigated was the Questionnaire of Devotional Life and Fidelity, the 
population was constituted by Adventist parishioners of Las Brisas, Villa el Salvador, population 
of 135 church members, of which 100 participants were determined. The results obtained show 
that 40% present an average level of devotional life and Christian fidelity, likewise 30% of 
parishioners present a low level of devotional life, finally 28% present a high level of Christian 
fidelity. Furthermore, it is observed that the higher the level of study (secondary and higher) the 
lower the level of Christian faithfulness 32% and the devotional life 31%, Christian faithfulness is 
not necessarily due to the level of study. On the other hand, those who presented an independent 
work situation have a high level of devotional life and Christian faithfulness, unlike those who 
have a dependent work situation. Therefore the independent working situation favors a high 










Un estudio de mayordomía reveló que a través de la historia la iglesia cristiana no 
ha tenido una opinión unánime en cuanto a la mayordomía, ni la aplicación de las leyes 
mosaicas del Antiguo Testamento (AT)1.La falta de conocimiento sobre la mayordomía 
bíblica puede afectar la comprensión y prácticas de pastores de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, por tanto el estudio concluyó con la necesidad de contar con un programa 
de formación en cuanto a mayordomía.2.3  
 
La biblia menciona, “si se quiere tener el favor de Jehová, no solo bastaba 
devolver los diezmos, sino que tenían que arrepentirse y alejarse de prácticas pervertidas, 
tenían que volver a YHWH respetando su pacto”.4 
 
Los pioneros habían llegado a la etapa cumbre en eficiencia en solamente un 
periodo de 70 años, lamentablemente los resultados de los años siguiente no son 
alentadores. ¿Qué ocasionó la pasividad en los resultados misionales?, el presente estudio 
nos permitirá analizar las variables que determinan el nivel de; vida devocional, fidelidad, 
relación entre el estudio de la biblia y la fidelidad, relación entre la oración y la fidelidad 
y relación entre la testificación y la fidelidad, a fin de describir un panorama visionario 
que permita conectarnos con el cumplimiento de la misión en nuestra generación.  
 
En las culturas actuales, la mayoría de los cristianos dan relativamente poco para 
financiar la misión de Dios. Si cada cristiano diera un diezmo honesto, el resultado sería 






Vida Devocional  
 
La vida devocional es “un momento o tiempo determinado, en el que, de un modo 
especial, dedicamos a nuestra vida espiritual comunión con Dios, por medio de la 
adoración, alabanza, oración y estudio de la Palabra de Dios. 
 
Vida devocional en el Antiguo Testamento 
 
En el AT varios personajes evidencian una vida de comunión diaria con su 
Creador, desde el Edén Dios se comunicaban de una forma directa con Adán y Eva, 
"Cuan hermosamente expresivas son estas palabras referentes a la manera familiar y 
condescendiente en que antes tenía comunión con la primera pareja al aire del día".   
 
Vida devocional en el Nuevo Testamento 
 
La vida devocional de Jesús durante su ministerio es el ejemplo más evidente 
para nosotros, de la misma manera, para tener una vida devocional debemos llevar 
una vida de oraci6n permanente, así como Jesús.  Lucas menciona seis eventos 
importantes  que Cristo tuvo en su comunión personal con su padre, en el momento  
de su bautismo  (Le 3 :21 ), antes de elegir a sus discípulos  (Le 6:12,13), y cuando 
estaba con sus discípulos  (Le 9.18), de la misma forma en el monte de la 
transfiguraci6n  (Le 9:28-36) y en el Getsemaní (Le 22:39-46), estos eventos nos 
muestran  la plena comunión que Jesús tenía con su Padre Celestial, entonces, Él 
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tuvo una vida de oración permanente,  de esta manera la oración debe mantenemos 
permanentemente vinculados a Dios. 
 
Vida devocional de nuestros pioneros 
La infancia de nuestra iglesia fue entre 1844 y 1863, la adolescencia entre 1863 y 
1901. Para 1901, en aproximadamente 70 años nuestra iglesia alcanzó: 
1. Encuentros teológicos y publicaciones tales como “la verdad acerca del adventismo del 
séptimo día” y “preguntas sobre doctrinas”, los adventistas, tuvieron el reconocimiento 
de grupos de cristianos evangélicos. 
2. Creación de las universidades en Alemania, Kenya, Zimbabue, Argentina, Brasil, 
Corea, Filipinas, México y otros países, durante la década de 1980 y 1990. 
3. Internacionalización de la denominación; los misioneros extranjeros desarrollan el 
liderazgo en sus regiones. 
4. Tamaño de la iglesia; en el año 2007, la iglesia contaba con 15 millones de miembros.  
5.- Tamaño de las instituciones; a comienzos del 2003, dirigía 166 hospitales y 
sanatorios, 160 hogares para ancianos y orfanatos, y 395 clínicas y dispensarios. Además 
99 colegios superiores y universidades, 56 casas editoras y 1,099 escuelas de enseñanza 
media y 4,407 escuelas de enseñanza básica. Alcanzando 1,056.349 alumnos.6 
 
Todo ello en un escenario de necesidad financiera, tal es el caso de; Elena de 
White, quien aprendió a superar sus penurias financieras, en 1852 se estableció la oficina 
de publicaciones en Rochester, Nueva York con dinero prestado. Los White instalaron la 
casa publicadora en su propia casa, no solo el equipo de impresión, sino las viviendas 
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para todos los obreros, nadie excepto el capataz prensista no adventista recibía salario, 
fuera de un estipendio para la ropa y otros gastos que se consideraban absolutamente 
necesarios. Jaime trajo diez sillas viejas a la casa, entre las cuales no había dos iguales. 4 
no tenían asientos, Elena hizo los asientos, ella declaró “estamos dispuestos a soportar 
privaciones con tal que la obra de Dios pueda avanzar”, los White eran especialistas en 
arreglárselas con lo que tenían, sin embargo, Jaime sabía que muchas veces Elena se 
sacrificaba demasiado. 
Los pioneros eran tan pobres, que ningún observador les hubiera dado muchas 
posibilidades de éxito, pero gracias a la vida devocional de sus fundadores antes durante 
y después del chasco, el movimiento se hizo vigoroso y llegó a ser respetado en el mundo 
religioso. 
 
Diezmar como un acto esencial de mayordomía 
Donantes fieles Los principios que rigen la mayordomía fiel fueron ampliamente 
tratados por Ellen G. White. Ella afirmó que “todo, todo, todo es de Dios”,122 “Dios 
desea que sus obreros lo consideren como el Dador de todo lo que poseen, que recuerden 
que todo lo que tienen y todo lo que son procede de él”. y que “Él nos da sus beneficios 
en gran cantidad. Estamos en deuda con él...”. White consideraba que Dios es el gran 
sustentador del mundo y de sus criaturas: A cada instante somos sostenidos por el 
cuidado de Dios y por su poder. Él pone alimento en nuestras mesas. Nos proporciona un 
sueño pacífico y reparador. Cada semana nos da el día sábado para que reposemos de 
nuestras labores temporales y lo adoremos en su propia casa. Nos ha dado su Palabra para 
que ésta sea como una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. En 
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sus páginas sagradas encontramos sabios consejos; y tantas veces como elevamos 
nuestros corazones hacia él en penitencia y con fe, él nos concede las bendiciones de su 
gracia. Pero por encima de todo, se destaca el don infinito que Dios hizo al dar a su Hijo 
amado, por medio de quien fluyen todas las demás bendiciones para esta vida y para la 
vida venidera. Además de otorgarle todas esas bendiciones, Dios puso al hombre como su 
mayordomo en la tierra. Referente a esto White afirma que “el oro y la plata son de él.7 El 
ministro no tiene otra clave para la devoción cristiana que pueda igualar el poder 
persuasivo de una dedicación nacida de la conciencia del significado y la aceptación de la 
mayordomía cristiana.8 
La fidelidad no compra la salvación, pero es una evidencia de que el cristiano está 
experimentando la salvación en Jesucristo, por eso es indispensable cuidar la fidelidad de cada 
feligrés. El énfasis debe estar en el crecimiento integral de las personas y no solamente en los 
recursos. Cuando los feligreses usan su tiempo y sus dones y devuelven los diezmos y ofrendas, 
contribuyen directamente para la predicación del evangelio en el mundo entero. 
 
Algunos estudios relacionados a vida devocional consideran como principales 
determinantes los siguientes aspectos.  
 
Cuatro Características de un Fiel Administrador 
Un mayordomo es la persona a la cual se le encarga el manejo de la casa o la 
propiedad de otros, “Mayordomía”, es la posición, deberes o servicio de un mayordomo. 
1 Corintios 4:2 «Se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 
fiel». La palabra administradores de este texto es “oikónomos”, también se traduce como 
«mayordomos». Dios nos ha hecho sus mayordomos al confiarnos el cuidado de este 
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mundo y valiosos talentos, para cumplir con este elevado propósito se requiere de ciertas 
características, a continuación, enumeramos cuatro de ellas 
 
Reconoce la soberanía de su Señor  
Esta es la característica fundamental de un fiel mayordomo, reconocer a Dios 
como el Creador de todo lo que existe (Éxodo 20:11), como el dueño del dueño del oro y 
la plata (Hageo 2:8), de nuestro cuerpo (1 Corintios 6:20), nuestra familia, «todo le 
pertenece». 
Reconoce su Condición de Mayordomo 
La Mayordomía nos enseña que nuestros derechos tienen límites, como José 
reconoció ante la esposa de Potifar cuando le dijo: «Ninguna cosa me ha reservado sino a 
ti, por cuanto eres su mujer.» (Génesis 39:9). A Adán y Eva Dios les dijo: «De todo árbol 
podrás comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.» (Génesis 2:16-
17); de la misma manera estableció un día específico para su adoración (Éxodo 20:8-11), 
nos pide el diezmo de todo lo que recibimos reconociendo su soberanía (Malaquías 3:10), 
ha establecido el decálogo para regir nuestra conducta moral, en fin, todo esto es para 
nuestro propio bien. 
Es Fiel en lo Más Mínimo 
 
«El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en 
lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso 
de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las venideras?» (Lucas 16:10-11). Nunca 
pienses que un acto, un pensamiento, una moneda, unos gramos, una pieza de huevo, 5 
minutos, etc., son de poca importancia y que nadie se dará cuenta, si eres cuidadoso con 
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los pequeños detalles lo serás también con las grandes responsabilidades. Recuerda que 
para Dios nada pasa desapercibido. 
 
Usa adecuadamente los talentos que le han sido confiados 
Es triste ver a personas talentosas desaprovechando o haciendo mal uso de sus 
dones, pierden el tiempo ante el televisor, en las redes sociales, en conversaciones 
triviales, etc. La ociosidad es un terreno peligroso y propicio para vicios, malos 
pensamientos y malos hábitos. Dios desea que usemos sabiamente los talentos que nos ha 
confiado mediante un servicio fiel a Él y a nuestros semejantes. 
 
Adoración y Fervor Espiritual  
Culto y adoración  
Etimológicamente adoración en (heb. Generalmente shajah, “inclinación”, 
“adoración”, atsab (Jer 44:19); segid; gr. generalmente latreia, “servicio” [religiosos], 
“culto”; latreuo “servir”, especialmente en relación con la forma externa de adoración; 
prokunéo “rendir obediencia”, [reverencia], “postrarse”). Actitud humildad, reverencia, 
honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres 
creados y su Creador, particularmente en su presencia.9 
White menciona que la comprensión de la condición de criatura del hombre frente 
a su Dios Creador, lo coloca con el mundo y sus semejantes al temor reverente ante su 
grandeza.10 Si se pide la presencia de Dios encasa, la iglesia o en el lugar donde se 
encuentre, él lo acompaña. El mismo dijo “donde estén dos o tres allí estoy en medio de 







La metodología del presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, tipo 
descriptivo, porque medirá los niveles de la variable vida devocional. El muestreo es no 
probabilístico a conveniencia del investigador y está conformado por 100 feligreses.  
Finalmente, se procedió a validar la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman = .654 y el valor p = .000. A un nivel de significancia de .05, se 
cumple que p < α, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa.  
Por lo tanto, existe una relación significativa entre la vida devocional con la fidelidad cristiana de 
los feligreses de la IASD de las Brisas, Villa el Salvador, año 2019. 
 
Descripción de los Resultados 
En la tabla 1, se observa que el 58% de feligreses son hombres, y el 42% son 
mujeres; en relación al rango de edad, se aprecia que el 85% de feligreses tienen entre 17 
y 30 años de edad, y que solo el 5 % es mayor de 51 a 59 años; con respecto al nivel de 
estudio, el 10% cuenta con secundaria y el 90% con un nivel superior; en cuanto a la 
situación laboral, el  36% cuenta con un trabajo dependiente,  el 35% cuenta con un 
trabajo independientes, el 8% cuenta con un trabajo y representa una minoría, finalmente 
el 21% está sin empleo; el tiempo en años de adventistas de 0 a 3 años se observa un 
19%, de 4 a 10 años se observa un 41%, de 11 a 21 años se observa un 18% y de 20 a 





Análisis de frecuencia de las características de los feligreses de las Brisas, Villa el 
salvador 
  N % 
Genero   
Masculino 
Femenino 




Edad N % 
17-30 años 85 85 
31-50 años 







Nivel de estudio  N % 
Secundaria              10 10 
Superior  90 90 
Situación Laboral  N % 
Dependiente  36 36 
Independiente 
Ocasional                                                           







Tiempo de miembro  N % 
0-3 19 19 
4-10 41 41 
11-20 18 18 
20-21 22 22 
Cargo en la iglesia   N % 
Si  72 72 




Diezmo  N % 
Si 72 72 
No 28 28 
   
Ofrendas  N % 
Si  89 89 
No 11 11 
TOTAL 100 100 
 
En la tabla 2, se ve que en su mayoría los feligreses presentan un nivel de 
desarrollo espiritual medio (40%), y el 30% un nivel bajo, así mismo 30% de feligreses 
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presentan un nivel alto en vida devocional. Por otro lado, el 40% de feligreses tienen un 
nivel medio de fidelidad cristiana, el 28% un nivel alto de fidelidad cristiana, y solo el 
32% presentan un nivel bajo de fidelidad cristiana. 
Tabla 2.  
Nivel de Vida devocional y fidelidad cristiana 
  Bajo Medio  Alto  
 N % N % n % 
Vida devocional  30 30 40 40 30 30 
 
Fidelidad cristiana 32 32 40 40 28 28 
 
En la tabla 3, se aprecia que del 100% de feligreses el 17.2.6% tienen un bajo 
nivel de vida devocional, el 44.8. % tienen un nivel medio de vida devocional, y el 37.9% 
tienen un alto de vida devocional. Del 100% de feligresas el 47.6% presentan un 
desarrollo espiritual bajo, el 33.4 % tienen un nivel medio de vida devocional, y el 19% 
tienen un alto nivel de vida devocional. 
Por otro lado, del 100% de feligreses el 25.9% tienen un bajo nivel de fidelidad 
cristiana, el 32.8 % tienen un nivel medio fidelidad cristiana, y el 41.4% tienen un alto 
fidelidad cristiana. Del 100% de feligresas solo el 40.5% presentan un bajo de fidelidad 
cristiana, el 50% tienen un nivel medio fidelidad cristiana, y solo 9.5% tienen una alta 
fidelidad cristiana. 
Tabla 3.  




Masculino Femenino  
N % N % 
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Vida devocional          
    Bajo  10 17.2% 20 47.6% 
    Medio  26 44.8% 14 33.4% 
    Alto  22 37.9% 8 19.0% 
    Total 58 100% 42 100% 
Fidelidad  cristiana      
    Baja  15 25.9% 17 40.5% 
    Media  19 32.8% 21 50.0% 
    Alta  24 41.4% 4 9.5% 
    Total 58 100% 42 100% 
 
En la tabla 4, se observa que del 100% de feligreses que tienen entre 17 y 30 años 
solo el 30.6% presentan un nivel bajo de vida devocional, el 41. % tienen un nivel medio 
de vida devocional, y el 28.2% tienen un alto nivel de vida devocional. Del 100% de 
feligreses que tienen entre 31 y 50 años el 40% presentan un bajo nivel de vida 
devocional, el 30% tienen un nivel medio de vida devocional, de la mima manera el 30% 
tienen un alto nivel de vida devocional. Del 100% de feligreses que tienen entre 51 y 59 
años, el 0% presentan un bajo nivel vida devocional, el 40 % de un nivel medio de vida 
devocional, y el 60% tienen un alto nivel de vida devocional.   
Por otro lado, del 100% de feligreses que tienen entre 17 y 30 años el solo el 
32.9% presentan un bajo fidelidad cristiana, de la misma manera el 38.8% tiene un nivel 
medio de fidelidad cristiana, y el 28.2% tienen un alto de fidelidad cristiana. Del 100% de 
feligreses que tienen entre 31 y 50 años el 40% presentan una baja de fidelidad cristiana, 
de la misma manera el 40% tienen un nivel medio de fidelidad cristiana, y el 20% tienen 
un nivel alto de fidelidad cristiana. Del 100% de feligreses que tienen entre 51 y 59 años, 
el 0% tiene un nivel bajo de fidelidad cristiana, y el 60%tienen un nivel medio de 
fidelidad cristiana, y el 40% tienen un alto de fidelidad cristiana.  
Tabla 4.  






 17-30 años   31-50 años    51-59 
N % N % N % 
Vida devocional               
    Bajo  26 30.6% 4 40% 0 0% 
    Medio  35 41.2% 3 30% 2 40% 
    Alto  24 28.2% 3 30% 3 60% 
    Total 85 100% 10 100% 5 100% 
Fidelidad cristiana        
    Baja  28 32.9% 4 40% 0 0% 
    Media  33 38.8% 4 40% 3 60% 
    Alta  24 28.2% 2 20% 2 40% 
    Total 85 100% 10 100% 5 100% 
 
En la tabla 5, se aprecia que del 100% de los que tienen nivel de estudio 
secundaria; el 20% tiene una vida devocional nivel bajo, el 40% tiene un nivel medio de 
vida devocional, finalmente el 40% restante tiene un nivel alto de vida devocional; del 
100% de los que cuentan con un nivel de estudio superior, el 31.1% tienen un nivel bajo 
de vida devocional, el 40% tienen un nivel medio de vida devocional, finalmente solo el 
28.9% tienen un nivel alto de vida devocional. 
Por otro lado, del 100%, de los que tienen nivel de estudio secundaria; el 30% 
tienen un nivel bajo de fidelidad cristiana, y el 60% tienen un nivel medio de fidelidad 
cristiana, y solo el 10% representa en un nivel alto de fidelidad cristiana; Del 100% de los 
que tienen nivel estudio superior; el 32.2% tiene un nivel bajo de fidelidad cristiana, el 
37.8% presenta un nivel medio de fidelidad cristiana, y solo el 30% tiene un nivel alto de 
fidelidad cristiana.  
Tabla 5.  
Vida devocional y fidelidad cristiana según estado el nivel de estudio 
 
 
Nivel de estudio 
Secundaria o Superior  
n % N % 
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Vida devocional          
    Bajo  2 20% 28 31.1%  
    Medio  4 40% 36 40%  
    Alto  4 40% 26 28.9  
    Total 10 100% 90 100%  
Fidelidad cristiana       
    Baja  3 30% 29 32.2% 
    Media  6 60% 34 37.8% 
    Alta  1 10% 27 30% 
    Total 10 100% 90 100% 
 
En la tabla 6, se observa la variable situación laboral, del 100% de los que cuentan 
con un trabajo dependiente; el 42.2% tiene un nivel bajo de vida devocional, el 38.9% 
presentan un nivel medio de vida devocional y el 13.9% presentan en un nivel alto de 
vida devocional; del 100% que corresponde al  grupo que cuenta con una situación 
laboral independiente, el 25.7% representan un nivel bajo de vida devocional, y el 40% 
representan un nivel medio de vida devocional y solo el 34.3% representan un nivel alto 
de vida devocional; del 100% que corresponde al grupo que cuenta con una situación 
laboral ocasional, como mínimo el 25% representa a los que tienen un nivel bajo de vida 
devocional, de la misma manera  el 25% representan un nivel medio de vida devocional y 
como máximo 50% tienen un nivel alto de vida devocional; del 100% de los que están en 
grupo que cuenta con situación laboral sin empleo,  como mínimo el 19% presentan una 
vida devocional bajo, un  nivel máximo el 47.6% representan un nivel de vida devocional  
medio,  y solo el 33.3% representan un nivel alto en vida devocional. 
 Por otro lado, del 100%, que cuentan con un trabajo dependiente; el 47.2% tiene 
un nivel bajo de fidelidad cristiana, el 38.9% presentan un nivel medio de fidelidad 
cristiana y el 13.9% presenta un nivel alto de fidelidad cristiana; del 100% que 
corresponde al  grupo que cuenta con una situación laboral independiente, el 25.7% 
representan un nivel bajo de fidelidad cristiana, y el 40% representan un nivel medio de 
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fidelidad cristiana y solo el 34.3% presenta un nivel alto de fidelidad cristiana; del 100% 
que corresponde al grupo que cuenta con una situación laboral ocasional, como mínimo 
el 25% presenta nivel bajo de fidelidad cristiana, de igual la misma el 25% representan un 
nivel medio de fidelidad cristiana y como máximo de 50% tiene un nivel alto de fidelidad 
cristiana; del 100 de los que están en el grupo que cuenta con situación laboral sin 
empleo,  como mínimo el 19% presentan un nivel de fidelidad cristiana baja, un  nivel 
máximo el 47.6% representan un nivel de fidelidad cristiana medio,  y solo el 33.3% 
presenta un nivel alto en fidelidad cristiana. 
Tabla 6.  
 
Vida devocional y fidelidad cristiana según la Situación laboral 
 
 
 Situación laboral  
Dependiente  Independiente       Ocasional        Sin empleo  
N % N % n        %              n       %               
Vida devocional                 
    Bajo  17 42.2%   9   25.7%   2               25%     4     19%  
   Medio  14 38.9% 14   40%   2         25%    10    47.6%  
    Alto    5 13.9% 12   34.3%   4         50%     7     33.3%  
    Total 36 100% 35  100%   8       100%    21   100%  
Fidelidad cristiana         
    Baja  17 47.2%   9  25.7%   2     25.%     4     19% 
    Media  14 38.9% 14  40%   2 25% 10    47.6% 
    Alta    5 13.9% 12  34.3%   4 50.% 4    33.3% 
    Total 36 100% 35 100%   8 100% 10   100% 
 
 
Como se muestra en la tabla 7, de vida devocional con la fidelidad del cristiano, 
se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman = .654 y el valor p = .000. 
A un nivel de significancia de .05, se cumple que p < α, lo que significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe una relación 
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significativa entre la vida devocional con la fidelidad cristiana de los feligreses de la 
IASD de las Brisas, de la Villa El Salvador, año 2019.  
Tabla 7. Correlación de vida devocional con la fidelidad cristiana 
Rho Spearman  Fidelidad cristiana   
Vida devocional   
Coeficiente de 
correlación .654  
Sig. (bilateral) .000 
N 100 
Discusión de Resultados 
Existen diversos libros y trabajos académicos abocados al estudio de vida 
devocional y fidelidad cristiana, sin embargo, son pocas las investigaciones donde se 
consideran estas dos variables, por ello, se ha tratado adaptar un instrumento para la 
realización de esta investigación, una escala que pueda medir la vida devocional y la 
fidelidad cristiana. Este es un aporte de relevancia, para futuras investigaciones a fin de 
tener como guía un instrumento que pueda medir con cierto grado de confiabilidad esta 
variable.  
En la primera parte de los resultados, se describió las variables del estudio, y se 
hizo uso de tablas cruzadas para obtener mayor comprensión de las variables vida 
devocional con la fidelidad cristiana con las demás variables sociodemográficas. Se 
visualiza que el 58% de feligreses son hombres, y el  42% son mujeres; en relación al 
rango de edad, se aprecia que los feligreses mayores a los 51 años representan solo el 5%; 
con respecto al nivel de estudios , se visualiza que los del nivel secundaria como mínimo 
solo el 10%, en el nivel superior como máximo el 90%, en la situación laboral se observa 
los que son dependientes representan un 36% , los que son independientes un 35% los de 
ocasional solo el 8% y los que no tienen empleo representan el 21%.; el tiempo de 
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miembro en la iglesia, los de 21 al 20 años como mínimo solo representan el 18% de 
tiempo que llevan en la iglesia, y como máximo entre la de 21 años  a más representan el 
22% que tiene  años de adventistas; los que tiene cargo en la iglesia como máximo el 
55%  si tienen cargo en la iglesia y como mínimo que no tienen cargo en la iglesia solo es 
el 45 %.   
En la segunda parte de los resultados se realizaron los análisis de correlación por 
medio prueba de hipótesis Rho Spearman, dado que el propósito de esta investigación fue 
determinar si existía una relación significativa entre la vida devocional con la fidelidad 
cristiana. 
Después de los respectivos análisis, se pudo apreciar existe relación entre la vida 
devocional con la fidelidad cristiana en los feligreses de Las Brisas, Villa el Salvador, 
Lima 2019, MPCS, con un coeficiente de correlación de .654, lo cual a su vez indica una 
correlación directa media. Esto significa que, a mayor vida devocional de los feligreses 
de la IASD las Brisas de Villa el Salvador, de la MPCS, mayor es la fidelidad cristiana. 
Estos resultados nos muestran cuán relacionado está vida devocional que lleven los 
feligreses de la MPCS. Es decir, fidelidad cristiana que la iglesia crezca. Por otra parte, 
esta relación también muestra que si una iglesia desea crecer debe tratar de promover 
entre los feligreses una fidelidad cristiana. Otro punto resaltante es que debido a que el 
coeficiente de correlación alto, se puede deducir que existen otras variables que en mayor 
medida se relacionan con la vida devocional. 
 
Conclusiones  
De acuerdo a los resultados presentados en esta investigación, se concluye: 
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1. Existe una relación significativa entre la vida devocional con la fidelidad 
cristianan de los feligreses de la IASD de las Brisas, Villa el Salvador de la 
MPCS, año 2019, dado que el p = .000, y su coeficiente de correlación es 
.654. Por tanto, si se busca desarrollar la fidelidad cristiana, se deberá lograr 
un nivel alto en vida devocional, cabe mencionar que los pioneros lograron 
este nivel y por ello tuvieron un crecimiento en la misión. La tesorería siempre 
acompañó a la misión.  
2. Si existe una relación significativa entre el estudio de la Biblia con la fidelidad 
cristiana de feligreses de la IASD de las Brisas, Villa el Salvador de la MPCS, 
año 2019, dado que el p = .000, y su coeficiente de correlación es .716. 
Nuestra iglesia debe ir a la biblia, la palabra de Dios es nuestro libro texto para 
desarrollar la vida devocional. En este sentido es bueno estudiar la biblia de 
manera personal como Guillermo Miller y también hacer grupos de estudio de 
la biblia como los pioneros después del chasco. En ese sentido los planes del 
estudio de la biblia como iglesia debería de desafiar a la hermandad a 
escudriñas más la palabra de Dios 
3. Si existe una relación significativa entre la oración con la fidelidad cristiana de 
los feligreses de la IASD de las Brisas, Villa el Salvador de la MPCS, año 
2019, dado que el p = .000 y su coeficiente de correlación es .551. Nuestra 
iglesia tiene que desarrollar la experiencia de la oración en la vida de los 
feligreses, el feligrés tiene que saber orar y tener confianza en la oración antes 
de pasar el valle de sombra y de muerte.  
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4. No existe una relación significativa la testificación y la fidelidad cristiana los 
feligreses de la IASD de las Brisas, Villa el Salvador de la MPCS, año 2019, 
dado que el p = .0 y su coeficiente de correlación es. La ausencia de la 
testificación aún es una realidad en nuestra iglesia, pero se espera llegar a un 
nivel alto en testificación.  
Recomendaciones 
Sobre la base de la investigación realizada, se hacen las siguientes 
recomendaciones. 
1. Siendo que existe un porcentaje significativo de feligreses con un nivel medio 
de vida devocional y fidelidad cristiana se sugiere realizar un programa que contemple 
una serie de actividades enfatizados en la vida devocional, logrando tener una alta vida 
devocional se logrará tener un nivel alto de fidelidad cristiana. Muchos miembros de 
iglesia creen que son fieles a Dios, pero la fidelidad no solo es dar el diezmo, sino es dar 
la vida por la misión, por ello en el estudio se observa que la mayoría de hermanos 40%, 
está en un nivel medio de vida devocional y fidelidad cristiana.   
 
2. Promover el desarrollo del estudio de la biblia, a través de los diferentes planes 
de trabajo de la iglesia, del distrito y del campo misionero. cada feligrés debe conocer la 
palabra de Dios. se debe promover grupos de estudio de la biblia.  
 
3. Impulsar proyectos como iglesia, distrito misionero, o campo misionero donde 
se pueda cumplir la misión de manera efectiva. Jaime White inició la imprenta con su 
aporte y contribuciones de muchos hermanos generosos, y en el tiempo bajo este sistema 
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se logró evangelizar a más personas. Es necesario contar con proyectos visionarios para 
tener eficiencia en el cumplimiento de la misión. 
 
4. No hay muchas investigaciones en esta línea, por ello se sugiere desarrollar más 
investigaciones en cuanto a mayordomía, fidelidad, y el impacto en la misión, a fin de 
crear modelos, rutas, procedimientos y ser eficaces en nuestros resultados. La misión 
siempre estuvo sostenida por corazones generosos que no solo daban su diezmo, sino 
daban su vida. Algunas iglesias solo se estudian el diezmo, pero no la fidelidad cristiana 
y mucho menos la vida devocional, otras iglesias en lugar de oprimir a sus feligreses, 
simplemente dejan de abordar temas de mayordomía. En este sentido hay mucho que 
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